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Monographic Acquisitions / Copy Cataloging
Monthly Statistics
                2007-2008
JUL AUG SEPT OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN YTD
Acquisitions
   Requests Searched 326 528 444 376 370 642 589 606 277 598 199 625 5580
   Duplicates Returned 34 46 24 30 45 6 53 26 18 44 23 59 408
   Titles Ordered 219 400 368 264 269 307 484 479 226 495 142 503 4156
   Volumes Added 475 649 523 438 340 245 548 891 1188 1139 938 761 8135
       Firm Orders Added 233 318 201 299 163 209 231 438 388 556 325 246 3607
       SO Vols Added 20 14 6 15 16 19 6 29 6 12 6 1 150
       Gifts Added 222 317 316 124 161 17 41 95 114 193 245 179 2024
       Approvals Added 0 0 0 0 0 0 270 329 680 378 362 335 2354
   Approvals Returned 0 0 0 0 0 0 0 11 13 4 5 4 37
   Media Added 2 53 13 38 25 25 18 48 11 51 113 3 400
   Invoices Processed 45 66 45 88 71 60 65 70 45 61 49 38 703
Copy Cataloging
   LC Copy 234 268 311 239 291 290 239 821 718 843 510 564 5328
   Sent to Cataloging 174 216 138 226 198 81 65 217 179 232 105 136 1967
Inventory
   Barcodes Scanned 0 0 967 606 607 471 0 2280 1367 1609 2400 2250 12557
   Helin Corrections 99 49 4 43 43 49 0 374 136 153 68 139 1157
   Items Found 11 0 22 4 3 13 0 36 74 33 54 27 277
   No PZs 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 22
   No Items 40 0 8 4 9 9 0 33 26 27 0 0 156
